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執筆者紹介（五十音順）
相島　雪乃（あいしま　ゆきの）
　元・環境デザイン学科　助　手
伊藤兼太朗（いとう　けんたろう）
　元・環境デザイン学科　専任講師
伊藤　春奈（いとう　はるな）
　元・環境デザイン学科　助　手
内田　敦子（うちだ　あつこ）専任講師
◇まちづくり活動に取り組む地域住民の特性についての研
究　―新潟県村上市の旧町人町の取り組みについて―
（共著）
◇地域住民による持続可能なまちづくりについての研究　
―新潟県村上市の旧町人町における取り組みについて―
◇地域住民によるまちづくり活動の継続性に関する研究
古瀬　　萌（こせ　めぐみ）
平成 30 年度　環境デザイン学科卒業生
下村久美子（しもむら　くみこ）教　授
◇ベトナムの伝統的衣服　―北部・中部・南部の日常着を
中心に―（共著）
◇脂肪とタンパク質汚れの洗浄過程の解明
◇『衣服の百科事典』（共著　丸善出版）
◇『被服学事典』（共著　朝倉書店）
堤　　仁美（つつみ　ひとみ）准教授
◇『快適な温熱環境のしくみと実践』（共著　空気調和・衛
生工学会）
◇『高等学校　家庭総合　ともに生きる・持続可能な未来
をつくる』（文部科学省検定済教科書）（共著　第一学習
社）
◇『日本建築学会環境基準　AIJES-H0005-2015：サーマ
ルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準・同解説』
（共著　日本建築学会）
◇第 17 回　空気調和・衛生工学会　功績賞
◇第 56 回　空気調和・衛生工学会賞　技術賞
長井　優衣（ながい　ゆい）助　手
星　ひかり（ほし　ひかり）
　元・環境デザイン学科　助　手
堀内　正昭（ほりうち　まさあき）教　授
◇『ブックレット　近代文化研究叢書 13　世田谷の近代住
宅　―和洋折衷の多様な展開―』（昭和女子大学近代文
化研究所）
◇『ブックレット　近代文化研究叢書 10　初代国会仮議事
堂を復元する』（昭和女子大学近代文化研究所）
◇『カラー版　西洋建築様式史』（共著　美術出版社）
◇『18 世紀の建築　―バロックと新古典主義』（翻訳　鹿
島出版会）
◇『人工楽園　―19世紀の温室とウィンターガーデン』（翻
訳　鹿島出版会）
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書院）
桃園　靖子（ももぞの　やすこ）教　授
◇木曽漆器デザインプロジェクトにおける商品デザイン開
発とプロセス研究
◇地域のデザイン振興活動となる長野県塩尻・木曽地域地
場産業振興センターとの取り組み
◇美濃和紙から創るあかりのデザイン
◇折と紙の表現研究
森部　康司（もりべ　やすし）准教授
◇2011 年　日本建築構造技術者協会（JSCA）JSCA賞新
人賞
◇2014 年　第 9回日本構造デザイン賞
◇2017 年　日本建築学会　作品選集新人賞
